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L'objectif de cet article est de mettre en parallèle les connaissances acquises dans
le milieu académique sur l'influence des différents facteurs d'ambiance sur les
réactions des clients en magasin avec les pratiques des distributeurs, afin de
présenter un marketing spécifique et émergent: le marketing sensoriel du point de
vente.
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